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KÖZLEMÉNYEK
- AZ
ÁLLATORVOSI TANINTÉZET VEGYTANI LABORATÓRIUMÁBÓL.
LIEBERMANN LEÓ-tol.
(Beterjesztette a  III. osztály ülésén 1881. okt. 17. Than К. r. t.)
1. A kénessav kimutatása a borban és más folyadékban.
2. Egy készülék könnyen olvadó fémek és ötvények olvadási pontjának
meghatározására. Egy rajzzal. ,~
; /B U D A PEST, 1881.
A M. TÖtyÁKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA'.'
(Az Akadémia épületében.)
É R T E К E Z É S E К
a természettudományok köréből.
E lső  Kötet. 1867—1870.
>I;isodik kötet. 1870—1871.
H arm adik  kötet. 1872.
I. A kapaszkodó hajózásró l. K e n e s s e y .  20 кг. I I . Emlékezés N eilreich 
Á gostról. H a z s l i n s z k y  10 кг. II I . F rivaldszky Im re életrajza. N e n d t y i c b .  
20 kr. IY. A dat a szaruhártya  gyurm ájába lerakodo tt festanyag ismertetéséhez. 
H i r s o h l e r .  20 kr. V. Közlemények a m. k. egyetem  vegytani intézetéből. IJr. 
F leischer és Dr. S teiner részéről. E lőterjeszti T h a n .  20 kr. — VI. Közleményei 
n m. k. egyetem vegytani in tézetéből, saját m aga, va lam in t Dr. Lengyel és D r. 
B ohrbach részéről. E lő terjeszti T h a n .  10 kr. — V II. Emlékbeszéd F lór Eerencz 
felett. Dr. P ó o r .  10 k r. — V III. Az ásványok olvadásának m eghatározása új 
m ódja. S z a b ó .  16 kr. — IX. A gombák jellem e. H a z s l i n s z k y .  10 kr. — X. 
A datok a zsirfelszivódáshos. T h a n h o f f e r .  60 kr. — XI. Adatok a m adárszem 
fésűjének szerkezetéhez és fejlődéséhez. M i h á l k o v i c s .  25 kr. — X II. A vese 
vérkeringési viszonyairól. H ö g у e s. 50 kr. — X III. R hizidium  Englenae Alex. 
B raun. Adalék a C hytridium  félék ismeretéhez. D r. E  n  t  z, 30 k r. — XIV. V izs­
gálatok az emlősök fül csigájáról. D r. К  1 u g. 40 k r. — XV. A pesti egyetem ás­
vány tárában  levő földpátok jegeezsorozatai. A b t. 60 kr.
Sogyedik  kötet. 1875Í.
I. A m agyar gom bászat fejlődéséről és je len  á llapo tá ró l. К  a 1 c h  b r  e n ­
n e  r. 25 kr. — II. Az A etliy loxalátnak h a tásáró l a  N aphtylam inra. В á l l ó .  10 
kr. — III . A salvinia na tans spóráinak kifejlődéséről. J u r á n y i  20 k r. — IV . 
H y rtl Corrosio-anatomiája. L e n h o s s e l i .  10 k r. — V. Egy új módszer a föld­
pá to k  m eghatározására kőzetekben. S z a b ó .  80 k r. — VI. A beocsini m árga  
fö ld tan i kora. H a n t k e n .  10 k r.
Ö tödik kötet. 1874.
I. Emlékbeszéd Kovács Gyula fölött. G ö n c z y .  10 k r. — II. M agyaror­
szág téhelyröpüinek futonczféléi. F  r  i v a l  ds  z k y . 40 kr. — III. Beryllium és a lu ­
m inium  kettős sók. W e 1 к о v. 10 kr. — IV. Je len tés a Capronamid előállításá­
nak  egy m ódjáról. F a b i n y i  10 kr. — V. Idő járási viszonyok M agyarországban 
1871. évben ; különös te k in te tte l a liőm érsékre és csapadékra. 7 táblával. 
S c h e n z 1. 50 k r . — VI. A N ummulitok ré tegzeti (stratigraphiai) jelentősége a 
délnyugati középm agyarországi hegység ó-liarm adkori képződményeiben. H a n t- 
k  e n 20 kr. — VII. A vízből való élet- és vagyonm entés és eszközei. K e n e s s e y .  
20 kr. — Adatok a lá tahártya-m aradvány  kórodai ism eretéhez. V III. H i r s c h -  
1 e r. 15 kr. — IX . Tanulm ány a  régi zsidók orvostanáró l. Dr. R ó z  s a y .  25 k r. 
— X. Emlékbeszéd Agassiz L ajos k. tag  fölött. M a r g ó .  15 k r . — XI. A rako- 
váci sanidintrachyt (?) és fö ldpátja inak  vegyelemzése. K o c h .  10 kr.
H atod ik  kötet. 1875.
I. Emlékbeszéd gr. L ázá r Kálm án felett. X  á n  t  u  s. 10 kr. — II. D orner 
József emléke. K a l c h b r e n n e r .  12 kr. — II I . Emlékbeszéd Török János 1. 
t. felett. É r k ö v y .  12 k r. — IV . A súly- és a hő állítólagos összefüggéséről- 
S c h u l l e r .  10 kr. — V. V izsgálatok a kolozsvári m . k . tud. egyetem vegytan , 
intézetéből. Dr. F l e i s c h e r .  20 kr. — VI. A knyaliina i meteorkő m ennyilegel 
vegyelemzése. D r. T h a n .  10 k r. — VII. A szinérzésről indirect látás m ellett. D r. 
К  1 u g. 30 kr. — V III. E gy  felszinti Hypogaeus. H a z s l i n s z k y .  10 kr. — IX . 
A m argitszigeti hévforrás vegyi elemzése. T h a n .  10 kr. — X. Öt közlemény a m. 
k. Egyet, vegytani in tézetéből. E lő terjeszti T h  a n . 20 kr. — XI. A kőzetek tan u l­
m ányozásának módszerei stb . D r. K o c h  30 kr. — X II. Nyolcz közlemény a m. к  
egyetem  vegytani in tézetéből. E lő terjesz ti T h a n . 30 kr.
KÖZLEMÉNYEK
AZ
LIE BERM ANN LKÓ-tól.
(Beterjesztette a III. osztály ülésén 1881. okt. 17. Than К. v. t.)
1. A kénessav kimutatása a borban és más folyadékban.
2. Egy készülék könnyen olvadó fémek és Stvények olvadási pontjának
meghatározására. Egy rajzzal.
É U D A P E S Í, 1881.
A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA.
(Az A k ad ém ia  épü le téb en .)
ihidajest. 1881 .4: ,,Aitieuaeum:i r. t. könyvnyomdája.
I .
A kénessav kim utatása a borban és más folyadékokban.
A  következőkben leirt eljárások ismeretes vegytani elve­
ken alapulnak ugyan, de mindazonáltal ily alakban eddig tud­
tommal nem alkalmaztattak. Ajánlhatom azokat nemcsak egy- 
szerüségök, de kiváló érzékenységeknél fogva is.
l-ső m ódszer.
Destilláljunk le a borból 15—20 CCm-t. A  párlatot 
hígítsuk ugyanannyi vízzel, tegyünk hozzá nehány csepp jód- 
sav-oldatot *), nehány csepp ckloroformot és rázzuk össze. Ha 
a folyadék kénessavat tartalmaz, a chloroform a szabaddá lett 
jódtól violaszinüvé fog festetni. Ha a kénessav mennyisége 
csak némileg jelentékeny, a folyadék mindjárt a jódsav hozzá­
tétele után, sárgás barna szint ölt.
A  párlatot csak akkor szükséges vízzel hígítani, ha alko- 
holikus folyadékot destillálunk, ama czélból, hogy az utólag 
hozzátett chloroform képes legyen kiválni.
Kísérleteim kimutatták, hogy egy oldatból, mely 
500,000 részben egy rész kénessavat tartalmaz, 2 CCm. elég, 
hogy abban a kénessavat világosan kimutassuk.
*) E reactió t már 1860. Than  alkalmazta a kénessav térfogati 
meghatározására. (Természettudományi társulat közlönye, 1860-ik 
év. p. 67.) у
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Néha elegendő mindjárt az eredeti borba jodsavat adui, 
és chloroformmal rázni. Hogyha a kénessav mennyisége nem 
fölötte csekély, akkor a reactió igy is beáll.
Kísérleteim kimutatták, hogy illő szerves anyagok 
(savak, aldehydek *) nem képesek a jodsavat ily körülmények 
között reducálni, még melegítésnél sem. De miután a bor min­
den alkatrészét még nem ismerjük, ez alkatrészek pedig 
különböző boroknál különbözők lehetnek, és mert itt végre 
nemcsak bor, hanem más folyadék is tekintetbejön, ajánlom 
még a következő módszert, mely ép oly érzékeny és mennyi­
leges meghatározásokra is alkalmas.
2 - i l c  m ó d s z e r .
Destilláljuk le óvatosan a bort egy lombikba (az alkohol 
eltávolításáig, ha mennyileges a vizsgálat **). A  párlathoz 
tegyünk dest. vizet, kevés sósavat és chlorbariumot, hogy meg­
győződjünk arról, vájjon nem frecscsent-e át valami a kénsa­
vat tartalmazó folyadékból. H a a párlat tiszta marad, tegyünk 
hozzá kevés concentrált légenysavat, és melegítsük gyengén. 
Ha a kénessav mennyisége csak némileg jelentékeny, a folyadék 
a képződött kénsavas báriumtól mindjárt megzavarodik; ha 
nagyon kevés volt a kénessav, akkor okvetlenül megzavarödik 
rövidebb vagy hosszabb állás után.
A  kénessav kimutatására borban sokan alkalmazzák az is­
mert Fordos és Gélis-Ше reactiót. Czélszerű ennek használatá­
nál nem Zink-et és sósavat, (mert a Zink sokszor kéntartalmú), 
hanem, a mint azt a komlónál ajánlják, 'natrium-a m a hja m о t 
és sósavat alkalmazni. A  fejlődő kénhydrogent azután vagy 
ólom-resp. ezüstpapirral mutathatjuk ki, a mint szokás; vagy
*) Az aethylaldehydet legelőször Laheus m utatta ki a borban. 
(Journ. f. praot. Cliemie LXV, 312.)
**) K önnyen meg leliet ismerni vájjon megy e még alkohol a pár­
latba, a gyűrűkön, melyek a göreb nyakán láthatók. A francziák ezeket 
könyeknek — lármás — hivják, m ert oly lassan folynak m in t az ember 
arczán a könyek.
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pedig, mint a Wagner-Шь komlópróbánál *) úgy, bogy a fej­
lődő kénliydrogént, nitropi ussidnatrium  kali-val ellátott olda­
tába vezetjük. A  képződő violaszinü f'elhőcskék kénhydro- 
génra mutatnak.
A  fenn elsorolt valamennyi kénessav-próbánál szükséges 
megemlékezni arról, bogy a kénhydrogén is mind adja e 
reactiókat; annak távollétéről tehát mindig meg kell győződ­
nünk. — Ez a borra nézve is áll, mert tudjuk, hogy néha 
abban is előfordúl a kénhydrogén. — A  kénhydrogén kimuta­
tására elég, hogy ha a párlat egy részét alkalicus nitropro- 
nidnatriumoldatba öntjük. —- Ha azonban az első próba, júd- 
savval negatív eredményt adott, akkor meg lehetünk arról 
győződve, hogy nincs jelen sem kénhydrogén sem kénessav.
*) Wagner's Jahresbericlit í. cliem. Teelmol. 1 (1855), 204.
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II.
Egy készülék könnyen olvadó fém ek és ötvények olva­
dási pontjának m eghatározására.
(Egy rajzzal.)
Tudjuk, hogy eddig nem bírunk oly módszerrel, melynek 
segítségével a könnyen olvadó fémek vagy ötvények olvadási 
pontját biztosan meg tudnánk határozni. Inkább sikerül az 
még a tiszta fémeknél, hogy ha nem azon pontot figyeljük 
meg, melynél a fém meg kezd lágyulni, hanem az olvadt fém 
szilárdulási pontját, a mikor ugyanis a bemártott hőmérő 
hosszabb ideig egy ponton állandóan marad. Otvényeknél ez 
sem használható azért, mert a kihűlés alkalmával különféle 
chemiai vég у  illetek képződnek és igy a hőmérő nem egy bizo­
nyos, hanem sok különféle ponton állapodik meg hosszabb 
vagy rövidebb időre.
Szerkesztettem egy kis készüléket, mely igen jó szolgá­
latokat tesz, úgy a fémek, mint az ötvények olvadási pontjá­
nak meghatározásánál. E gy parafa lapba ugyanis két kis 
sárga rézből készült rúd van beeresztve. Mindegyik rúd mind­
két végén hossztengelyében ki van fúrva és oldalt kis csavar­
ral ellátva. Mindegyik rúd alsó végébe vastag platindrót van 
illesztve (D. E.) és úgy hajlítva, a mint az az ábrán látható. 
A  platin drótok a és h végüknél ki vannak szélesítve és czél- 
szerüen kis graphit lemezkékkel (e—d) ellátva, melyek kivájt 
oldalukkal egymás felé néznek. E  két lemez közé állítjuk füg-
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gőlegesen a körülbelül egy centimeter bosszú és 1— 2 milli­
meter vastag fémrudacskát. (Könnyen előállítható, úgy, ha az 
olvadt fémet agyagmintákba öntjük.) A  rudak felső végét hu­
zalok segítségével összekötjük, egyrészt a kis 6? teleppel, más­
részt a villanyos csengetyüvel, melyek egymás közt К  huzallal 
vannak összekötve. A parafa lapon L hőmérő megy keresztül. 
M  egy nyilás a gőzök számára.
A készüléket bemártjuk N  főzőpohárba, mely p-ig ola­
jat tartalmaz, egy háromlábon áll és alátett lánggal melegit- 
tetik. Addig, mig a fémrudacska meg nem olvad, a villamos 
áramot vezeti és a csengő folyton működni fo g ; azon pillanat­
ban, midőn a fémrúd olvad, megszakittatik D  és E  platin sod­
ronyok összeköttetése és a csengés megszűnik.
E  pillanatban leolvassuk a hőmérő fokát.
Következő kísérletek tegyenek tanúságot eszközöm hasz- 
navehetőségéről:
K í s é r l e t e k  O n -  n a 1 (Z inn):
(Olajfürdőben.)
Olvadási pont meghatározása I  =  228 0 О
» » » II  = 228 »
» » » III  = 227 »
» » » IV = 228 »
» » » V = 228 »
» » V I - 2275 »
» » V II = 228
Ugyanez On olvadási pontját 228— 230 °C körül 
találtam, ha a bemártott hőmérőn a szilárdulási pontot figyel­
tem meg.
Ugyanez ón olvadási pontját meghatároztam készülé­
kemmel levegőben és szénsaváramban is. A  mint a következő 
táblázatok mutatják, itt az eredmények már nem olyan össze­
vágok, mint az olajfürdőben.
Ó n  o l v a d á s i  p o n t j a  s z é n s a v b a n :
I  =  227 
I I  =  227 
I I I  =  229 
IY  =  230-5
O n  o l v a d á s i  p o n t j a  l e v e g ő i m  n :
I  =  227 
I I  =  229 
I I I  =  227 
IY  =  230
E g y  ón a m a l g a m  o l v a d á s i  p o n t j a :  
olajban: szénsavban:
I =  98 I  =  96
II  =  98 I I  =  94
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Df Thanhoffer L 1861 Ny. Pataki J  adv Tiiümt. Budapesté».
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H etedik kötet. 1876.
I. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytan i intézetéből. K özli 
Юг. F l e i s c h e r .  20 кг. — II. Báró Prónay Gábor emléke. H a b e r e r n .  12 kr,
— III. A légnyomás változásainak pontos m eghatározásáról. S c h u l l e r  10 kr.
— IV. Négy közlemény a m. kir. orvosi tanintézetből. B em utatja Юг. T l i a n h o  f- 
f  e r. 50 kr. — V. P ólya József emléke. Юг. T ö r ő  k. 10 kr. — VI. Tanulm ányok 
a  ta la j absorbtiója fölött. Юг. P  i 11 i t  z. 20 kr. — V II. A szőlő öbölye. H a z s -  
1 i n s z к y. 10 kr. — V III. Az agy féltekéinek és a k is agynak működéséről. 
B a l o g h .  40 k r.— IX . K rystály tan i vizsgálatok a be tléri w olnynon. 3 képtáblával. 
S z ó c s k a y .  30 kr. — X. Az agy befolyásáról a szívmozgásokra. B a l o g h  10 kr.
-  XI. Két isomér M onobrom itvonaplithalinról. Юг. F a b i n y i .  10 kr. — X II. 
K ubinyi Ferencz és Á goston életrajzuk. N e n d t v i c  h. 10 kr. — X III. Jelentés 
Görögországba te t t  geológiai utazásairól. Юг. S z a b ó .  10 k r. — XIV. A felső­
bányái tracliit w olfram itja. 1 táblával. Юг. K r e u  n e r .  10 kr. — XV. V izsgálatok 
a kolozsvári m. k . tud . egyetem vegytanintézetéből. 6) A cyansav vegyületek 
szöveti alkatáról. Юг. F l e i s c h e r .  10 kr. — X VI. A villanyosság kiegyenlődése 
a szikrában és a szigetelők oldalinfluentiája. К  o n t .  10 kr.
Vyolczadilí kötet. 1877.
I. Az isogonok rendhagyó m enetéről M agyarország erdélyi részeiben 
S c h e n z l .  40 kr. — II. A hortobágyi keserfiviz elemzése. Юг. S o h v a r c z e r .
10 kr. — III. A datok a  járulékos gyökerek fejlődéséhez. S c h u c U. 10 kr. — IV. 
Vizsgálatok a fu lm inátok (dursavvegyek) vegyalkata felett. Dr. S t e i n e r .  20 kr.
— V. Az emberi vese Malpighi-féle lobrai. L e n  h ő s s é  к József. 20 kr. — VI. 
Adalékok a kárpátok  földtani ismeretéhez. H a n t k e n  Miksa. 10 kr. — V II. 
Tanulm ányok az aldehydek vegyűleteiről phenolokkal. (Első értekezés.) Di- 
hydroxyplienyl-aethan és vegyűletei. Юг. F a b i n y i  Rudolf. 10 kr. — V III. 
M agyarhoni Anglesitek. Székfoglaló értekezés Юг. K r e n n e r  J ó z s e f  S á n ­
d o r  t  ó 1. (9 táb lával.) 20 kr. — IX. A vas cbem iai a lk a ta  és keménysége közötti 
vonatkozások. K e r p e l y  A n t a l t ó l .  K ét táb láv a l és több rajzzal a szöveg 
között. 20 kr. — X. Ásvány- és kőzettani közlem ények Erd.élyből. Юг. K o c h  
A n t a l  lev. tag tó l. 20 kr. — XI. Einlékbeszéd Юг. E n tz  Ferencz a  m. tud. akadé­
m ia levelező tag ja  fölött. G a l g ó c z y  K á r o l y ,  lev. tag tó l. 10 kr. — X II. 
Hőmennyiség-mérések. S c h u l l e r  Álajos és dr. W a r t h a  Vincze tanárok tó l. 
Egy táblával. 20 kr. — X III. Folyékony cyánsó vas-nagyolvasztóból. Közli 
K e r p e l y  A n t a l  1. tag . 10 kr. — XIV. D olgozatok a k. m. tud. egyetem 
éle ttan i intézetéből. Közli J e n d r á s s i k  J e n ő  1. tag. 50 kr. — XV. Lázas 
bántalm ak egyik okbeli tényezőjéről. Székfoglaló értekezés. B a l o g h  K á l ­
m á n t ó l .  2u kr. — X V I. Szibériai és délam erikai gom bák (Fungi e Sibiria et 
America Australi.) K a l c h b r e n n e r  K ároly r. tagtó l. Négy táblával. 60 kr.
Itilcnczcdik  kötet. 1878—1876.
I. Adatok adeutin fogak  finomabb szerkezetének ismeretéhez. T e s c h l e r  
György reáliskolai tanártó l Körmöczbányán. 7 táblán  ra jzo lt 28 ábrával. 60 kr. — 
II. A ditroi syenittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyairól. К о с  h. 1 táb la  
rajzzal. 30 kr. — H l. A  gyuladásról. T l i a n h o f f e r .  3 tábla rajzzal. 40 kr. —
IV. Nehány gázkeverék szinképi vizsgálata. L e n  g у  e 1. 1 tábla rajzzal. 10 kr. —
V. TJj adatok M agyarhon kryptogam  virányálioz az 1878. évből. H a z s l i n s z k y  
10 kr. — VI. Agy sző veti vizsgálatok. L a u f e n a u e r .  2 táb la  rajzzal. 10 kr. — 
VH. Einlékbeszéd B alia K. felett. G a l g ó c z y .  10 kr. — V III. Az érvesróről 
T h a n  k o f f e r .  64 fametszvény és 1 tábla. 50 kr. — IX . U rvölgyit egy uj réz­
ásvány. S z a b ó .  1 táb la  rajzzal. 10 kr. — X. A P inguicula alpina m int rovarevő 
növény. K l e i n  G y u l á t ó l .  2 tábla rajzzal. 20 kr. — X I. Az aczól m egkülön­
böztető jelei. (Ind íto tt tömecsü állapot, meleg törő próba.)K  e r p e l y A n t a l t ú l .  
30 kr. — XII. H ébert és Munier Clialmas közlem ényei a magyarországi ó h a r­
madkori képződményekről. H a n t  k e n  M i k s á t ó l .  K ét táb la  rajzzal. 20 kr. — 
X III. Fouqué m unkája Santorin vulkáni szigetről, m egism erteti és jegyzetekkel 
kiséri dr. S z a b ó  J ó z s e f .  20 kr. — XIV. Emlékbeszéd néhai dr. Kovács- 
Sebestyén E ndre lev. tag  fölött. Dr. E ó z s a y  J ó z s e f t ő l .  10 kr. — XV. Floris- 
tica i adatok, különös tekintettel a Roripákra. B o r b á s  V i n c z é t ő l .  40 kr. —
XVI. A hazai epilobium ok ismeretéhez. B o r b á s  V i n c z é t ő l .  20 kr.  —
XVII. A szaruhártya szalagszeréi elhomályosodásáról. (Bundförmige H ornhauttrü- 
bung.) Rajzzal egy táb lán . Dr. G o  I d z i e h e r  V i l m o s t ó l .  10 kr. — X V III
vizsgálatok az agy corticalis látóm ezőjéről. Dr. L a u f e n a u e r  K á r o l y t  ó l  
20 k r . — XIX. Újabb adatok a tengeri m oszatok krystalloidjairól. K l e i n  G y u ­
l á t ó l .  Egy táblával. 30 kr. — XX. A magas hőmérsék és karbolsavgőz hatása 
szerves testekre. T h a n K á r o l y t ó l .  10 k r. — XXI. Az alsó-kékedi gyógyforrás 
cliemiai elemzése. S t o l l á r  G y u l á t ó l .  A felső-rákosi savanyúviz, valam int 
a székely-udvarhelyi hideg sós fürdő chemiai elemzése. Dr. S o l y m o s i  L a j o s ­
t ó l  20 kr. — X XII. A felső-ruszbaehi ásványvíz vegyelemzése. S c h e r f e l  W. 
A  a r  é 11 6 l.lO kr.—X X III. A g ránát és Cordierit (Ditroit) szereplése a m agyarországi 
T rachytokhan Dr. S z a b ó  J ó z s e f t ő l .  80 k r — XXIV. Megemlékezés B em ard  
Claude fölött. B a l o g h  K á l m á n t ó l .  20 kr. — XXV. R egnault H. V ictor 
emlékezete. Dr. T h a n K á r o l y t ó l .  10 kr.
T izedik kütet. 1880.
I. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. I. Adatok a carbonyl- 
sulfid phisikai sajátságaihoz. D r 1 1 о s v а у  Lajostól. — A budapesti világitó gáz 
chem iai analysise. — Ugyanattól. — Egy földpát mennyiségi analysise. L o c z i a  
J  ó z s e f  t  ő 1. — II. Gróf Vass Samu emlékezete. D e á k  F a r k a s t ó l .  — III. A 
magyarországi dunaszigetek fö ld irati csoportosulása s képződésük tényezői. Dr. 
O r t v a y  T i v a d a r t ó l .  Egy m elléklettel. — IV. Adatok a M artin-aczél tu la j­
donságainak ismertetéséhez. K e r p e l y  A n t a l t ó l .  — V. A viz-elvonó testek 
behatásáról a kámforsavra és am idjaira. B a l l ó  M á t y á s t ó l .  — V I. A vad- 
gesztenye gyökereinek ismertetéséhez. K l e i n  G y u l á t ó l  és S z a b ó  P e ­
r e n  e z  t ő i .  Egy táblával. — V II. Az utóvilágitásról Geissler-féle csövekben. 
Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — V III. A rank-herleini és szejkei ásványvizek che­
m iai elemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — IX . A városligeti artézi k ú t hévfor­
rásának vegyi elemzése. T h a n  К  á г о 1 у  t  ó 1. — X. Adatok a  Mecsekhegység és 
dombvidéke Jurakorbeii lerakodásának ismertetéséhez. I. S tra tig raphiai rész. 
B ö c k l i  J á n o s t ó l .  — X I. M yelin és idegvelő. (Szövettani tanulm ány.) P  e r  t  ik 
O t t ó t ó l .  16 rajzzal. — X II. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. 
I. A durranó lég sűrűségének m eghatároása. K a l e c s i n s z k y  S á n d o r t ó l .  
— II. A nitrosylsav néhány sójáról. D r. C s u 1 а к  Lajostól. — X III. A m agyar 
tengerpart szivacsfaunája. I. közlem ény. Dr. D e z s ő  B é l á t ó l .  — XIV. A 
bábolnai meleg »Mátyás-forrás« és a szovátai »Fekete-tó« hideg sósforrás chemiai 
elemzése. Dr. H a n k ó  V i l m o s t ó l .  — XV. Közlemények a kolozsvári egyetem  
élet- és kórvegytani intézetéből. Dr. O s s i k o v s z k y  J ó z s e f t ő l .  I. A dalék a 
hyrosin és a  skatol vegyi szerkezetéhez. II. Arsenkéneg m int méreg s annak sze­
repe törvényszéki kérdésekben. III. A te llu rnak  előállítása a nagyági a rany te llu r 
érczekből és a nyers tellurból. — XVI. Az ágyéki és gerinczagyi dúczok többszö- 
rösségéről. Dr. D a v i d a  L e ó t ó l .  E gy  táblával. — XVII. Uj vagy kevesbbé 
i sm ert szömörcsögfélék. (Phalloidei növi vei minus cogniti.) K a l c h b r e n n e r  
K á r o l y t ó l .  Három  táblával. — X V III. Az associált szemmozgások idegm echa- 
nismusáról. Dr. H ő g y e s  E n d r é t ő l .  I. közlemény. 2 kőnyomatú és 3 egyszerű 
nyom atú táblával. (Bevezetés. I. rész. A  fej- és testm ozgásokat kisérő associált 
szemmozgások tünem ényei emlősöknél és az embereknél.)
B udapest, 188T. Aa A t h e n a e u m  г. tá r s . könyv n y o m d á ja  .
